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Formidlingsartikel 
I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for 
publikation samt genre og sproglige virkemidler. 
 
Målgruppe 
Receptionsanalyse af Pocket Places er et projekt, som vil undersøge, hvordan Pocket Places’ 
målgruppe anvender og forstår prototypen med henblik på en forbedring af denne samt en eventuel 
tilpasning af målgruppen. Målgruppens reception af Pocket Places har umiddelbart størst interesse 
for applikationens udviklere som grundlag for at kunne udvikle Pocket Places fra en prototype til et 
færdigt produkt. Dog kan resultaterne for projektets arbejds- og undersøgelsesproces siges at kunne 
overføres til lignende undersøgelser. Formidlingsartiklens indhold vil derfor lægge vægt på 
betydningen af de resultater, der opstod i arbejdet med receptionsanalysen.  
 
Formidlingsartiklens formål er at formidle projektets resultater og centrale pointer til 
kommunikationsbureauer og -afdelinger samt undervisere og studerende, der beskæftiger sig med 
kommunikationsfeltet, og som er faste læsere på kommunikationsforum.dk (K-forum). Målgruppen 
er relevant, da projektets konklusion kan overføres til nutidige og fremtidige problematikker 
vedrørende målgruppe- og receptionsanalyse. Resultaterne er dermed relevante for studerende og 
professionelle, der ønsker at være opdateret på de nyeste undersøgelser og tendenser inden for 
feltet.  
 
Hvor skal artiklen publiceres?  
Kommunikationsforum.dk er et dansk online forum og branchesite for teoretikere og praktikere, der 
interesserer sig for kommunikation. Her skrives og debatteres om nye tendenser inden for feltet. Vi 
anser således dette forum som et oplagt sted at publicere projektets formidlingsartikel henvendt til 
læsere, der beskæftiger sig med strategisk kommunikationsplanlægning og målgruppeanalyse. 
Artiklens genre er en online artikel, og er således at finde i undermenuen ‘Artikler’ under 
‘Magasin’. 
 
Genre, sprog og visuelle virkemidler 
Artiklens rubrik skal være fængende og stå ud fra sitets andre overskrifter - for eksempel med brug 
af ordspil eller catchphrases. Læseren skal få lyst til at trykke sig ind og læse videre. 
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Underrubrikken indeholder artiklens centrale pointer og sætter rammen for indholdet af 
brødteksten. I brødteksten udpensles artiklens pointer, hvilke indordnes i afsnit for 
overskuelighedens skyld og indeholder relevante illustrationer for at understøtte tekstens indhold. 
Sprogstilen er skarp, kritisk, underholdende og fyldt med cliffhangers, og der gøres brug af 
kommunikationsbegreber og ‘buzz-words’ uden videre forklaringer, da det antages, at læseren er 
bekendt med disse termer. For at publicere artiklen på K-forum kræves det en profil, og der vil, 
grundet det nuværende layout, optræde et profilbillede og forfatternavn til højre for underrubrikken. 
Rammen, der omgiver artiklen indeholder en fast skabelon, som blandt andet giver mulighed for at 
dele, ‘like’ og anbefale. Ligeledes holdes fontstørrelse, skrift og farve i samme stil, som det ses på 
sitet.  
 
Hvad skal målgruppen have ud af artiklen 
Receptionsanalyse bliver brugt af mange fagfolk, og det er med henblik på at forbedre fremtidige 
undersøgelser, at målgruppen kan få noget ud af at læse dette. Resultaterne kan ligeledes bidrage til 
marketingsanalyse, da projektet, som beskrevet, viser vigtigheden i at betragte modtagerne som 
medskabende brugere fremfor for passive forbrugere. 	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Unge københavnere er bevidste om deres mediebehov 
Mr. and Ms. “Know-it-all” 	  
       De unge københavnere er storforbrugere af applikationer   
       og er selvudnævnte eksperter på området, alt imens  
       produktudviklere taber fodfæste. Det er en øjenåbner for    
       kommunikationsstuderende bag den nyetablerede 
prototype Pocket Places, som i disse sommermåneder tilbyder en oversigt 
over grønne områder i København i applikationsform. Pocket Places vil 
anbefale københavnerne byens perfekte spots, hvor de kan grille, spille 
eller chille – men det er lettere sagt en gjort. De unge københavnere vil 
være medskabere, og det skal innovative produktudviklere være forberedte 
på. 
 Annonce:	   	  
Pocket Places. Tag Københavns åndehuller med i lommen 
Fem kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet har udviklet en 
prototype til en applikation i forsøget på at præsentere unge københavnere 
for deres egen by på en ny og visuel spændende måde. Konceptet bag 
Pocket Places er, at billeder af Københavns grønne ’åndehuller’ pryder 
applikationens forside, og derefter er det op til dig, om du vil lade sig 
inspirere af billeder, finde et område inden for en rimelig afstand, eller 
finde et område på baggrund af de behov du ønsker opfyldt – som for 
eksempel et toilet. For hvem har ikke, straks efter øllen er knappet op, 
spejdet efter det nærmeste toilet? 
Pocket Places vil tilpasse sig målgruppens urbane livsstil. Det pulserende 
byliv er ikke en hindring for at nyde byens natur. Det handler blot om, 
hvordan den lokaliseres, og hvad den tilbyder i modsætning til 
Hipsterstriben på Dronning Louises Bro eller Kødkataloget på Islands 
Brygge. 
De studerende satte sig for at spørge målgruppen om, hvad den syntes om 
deres hjertekære prototype. Her fik de syn for den bevidste forbruger. 
 	  
mandag  d. 2. juni 2014 
Vibeke Finnemann Scheel 
Kommunikationsstuderende 
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Vi snubler over forventninger 
Hvem har retten til at komme og fortælle københavnere om deres egen 
by? Er det naivt at tro, at vi stadig kan formidle ny information om 
Københavns grønne områder til gavn for de, som ønsker at kende deres 
by bedre? Nej, det er ikke naivt, men når vi som produktudviklere træder 
ind i en mættet verden af applikationer, er modtagerne lige så 
velbevandret som os selv. De stiller krav, som forventes indfriet. Med de 
interaktive mediers indtog er brugerne ikke længere vant til at begå sig 
alene på internettet. Det sociale netværk har grene overalt, og de sociale 
referencer betyder mere end noget andet. Brugerne forventer at møde 
hinanden i medierne, og kaster et ikke-socialt medie ned i affaldsskakten, 
som var det daggammelt bagerbrød. 
 
Passiv vidensdeling er fortid. Brugerne vil inddrages 
Ifølge målgruppen kan en applikation som Pocket Places ikke læses som 
en bog. Den er nyttesløst som opslagsværk, og den er utroværdig som 
anmelder. Men hvad kan den så? De unge københavnske 
smartphonebrugere er kræsne og målrettede. De har et udbredt kendskab 
til applikationsmediet – et medie, som skaber en direkte forbindelse 
mellem afsender og bruger og brugerne imellem. Og netop forholdet 
mellem brugerne skal afsender være opmærksom på. De vil sættes i 
forbindelse med hinanden, for det er hinanden de stoler på.  
 
Som skydeskive for massemedierne læser brugerne mindre, og deres 
opmærksomhed bliver sværere at fange. Et fængende slogan og et visuelt 
overbevisende informantionsprodukt er ikke længere nøglen til brugernes 
opmærksomhed. Det er den sociale forbindelse. Kun det som er blevet 
delt, anbefalet og fulgt læses og lever. Det er altså overleveringen 
modtagerne imellem, som vi som afsender skal kunne facilitere. 
 
..and so the ball dropped 
Rådet har vi taget til os. Formidling gennem visuelle virkemidler er blevet 
en selvfølge, og befinder sig i periferien hos brugernes bevidsthed. Nu 
skal platformen udvides, så brugerne inddrages som vores vigtigste 
meningsdannere - vores eksperter. Det er ikke længere vores applikation, 
og som produktudviklere træder vi til side for at lade brugerne fuldende 
vores værk. 	  
Prototypen Pocket Places. Læs mere her 
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